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географія «Smart Solutions» дозволяє одночасно вести проекти на території 
чотирьох країн: Росії, Казахстану, України та Азербайджану. 
У базі даних «Smart Solutions» на сьогоднішній день більше 60 000 
фахівців. Середня кількість закритих вакансій (позиції рівня досвідчених 
фахівців, керівників середньої і вищої ланки) – 150 плейсмент в рік. У даний 
момент в рамках напряму аутстаффінгу штатний розклад «Smart Solutions» 
налічує близько 2500 співробітників, які працюють в інших компаніях. 
Більше 2000 їхніх лізингових співробітників виконують різні види робіт на 
об’єктах клієнтів. У 2013 р. кількість виграних «Smart Solutions» тендерів 
збільшилася в два рази, що стало можливим лише завдяки високим 
репутаційним показникам, довірі з боку клієнтів. Стрімке зростання має 
свої ризики, проте «Smart Solutions» від початку своєї діяльності робило 
ставку на талановиту команду досвідчених високопрофесійних менеджерів 
і рекрутерів, які ретельно дотримуються міжнародних професійних та 
етичних стандартів. Постійний розвиток компетенцій та розширення 
спектра пропонованих послуг, вихід на нові ринки, нарощування власного 
експертизи, інвестиції в персонал і розвиток відносин з клієнтами та 
партнерами дозволяють Smart Solutions входити в число провідних 
провайдерів HR послуг на ринках України, Центральної Азії, Росії. 
Пошук виконавців та роботодавців в ХХІ столітті через Інтернет, мабуть, 
найоперативніший та найефективніший. В Інтернеті зручний пошук вакансії 
по різноманітним параметрам (назва вакансії, посадові обов’язки, розмір 
зарплати, вид зайнятості, назва фірми) необмежений кількість вакансій. 
Пошук роботи через Інтернет майже повністю витіснив пошук роботи через 
друковані видання. В Інтернеті оголошення розміщуються безкоштовно, 
вакансій більше, ніж в друкованих виданнях з працевлаштування. Компанія 
«Smart Solutions» шукає людей за допомогою власного сайту: http://smart-
hr.com.ua/), інших сайтів: работа.ua, work.ua, HeadHanter, LinkedIN та за 
допомогою власної сторінки у Facebook. Ці пошукові сайти допоможуть 
кандидату з будь яким рівнем знань та навичок знайти роботу. 
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ДОКУМЕНТИ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ  
У МУЗЕЯХ ТА АРХІВАХ УКРАЇНИ 
 
Документальна спадщина є важливим джерелом для відтворення 
історичних подій. Документи як основні носії інформації забезпечують 
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здійснення комунікативного процесу між різними поколіннями, 
впливають на формування інформаційного ресурсу суспільства. Фото-, 
аудіо-, відео – та інші документи, створені у листопаді 2013 р. – лютому 
2014 р. під час подій Євромайдану, є цінним історико-культурним 
джерелом з історії України. Революція гідності стала новим етапом для 
новітньої історії нашої держави, дала надію українському народу на світле 
майбутнє. Саме тому актуальним на сьогодні є створення документальних 
колекцій про події Революції гідності у бібліотеках, архівах, музеях з метою 
збереження та передачі інформації для майбутніх поколінь. 
На сьогодні головним осередком зберігання інформації про Революцію 
гідності є «Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей 
Революції гідності». Це музейна науково-дослідна, культурно-освітня та 
науково-методична державна інституція, що належить до сфери 
управління Українського інституту національної пам’яті. Експозиція музею 
була зібрана активістами Євромайдану і складається із понад 2000 
предметів, близько 500 аудіо – та відеоінтерв’ю, пам’ятко-охоронна 
документація, документальні фотографії, книжкові видання. Речова 
колекція Меморіального комплексу постійно поповнюється різними 
групами не тільки документальних джерел, а й барикадним хенд-мейдом, 
предметами самооборони, протестного мистецтва, навіть унікальними 
артефактами. Колекція має історичну, мистецьку, соціальну, 
культурологічну, етнологічну цінність. 
Крім музею Революції гідності, до збереження та популяризації 
документно-речових джерел Революції гідності долучаються і архівні 
установи України. Одна з найбільших документних колекцій, що відтворює 
події Євромайдану, зберігається у Центральному державному архіві 
громадських об’єднань України. Тут зосереджені листівки, інформаційні 
бюлетені, газети, фотографії, агітаційні матеріали, які використовували 
студенти під час акцій-протестів.  
На державному зберіганні у Центральному державному архіві 
громадських об’єднань України перебувають також фотографії одного з 
учасників Революції гідності – київського фотографа Володимира 
Зінченка, які детально відтворюють героїчні й трагічні події з 24 листопада 
2013 р. до 5 березня 2014 р. Як зазначає сам Володимир Зінченко, у своїх 
фотографіях він намагався закарбувати важливі миттєвості Майдану, його 
енергетику – піднесення духу, драйв, гордість за свою націю, любов до 
рідної землі, але водночас біль та скорботу. 
Документальна спадщина Революції гідності сьогодні зберігається і в 
інших архівних, музейних установах. Кожного року до річниці 
Євромайдану проводяться виставки, круглі столи, обговорення, метою яких 
є вшанування і збереження пам’яті про тих, хто постраждав унаслідок 
протистоянь, переосмислення і усвідомлення загальнолюдських і 
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національних цінностей, ідентичності, моральних і духовних проблем, 
порушених подіями Революції Гідності. Вважаємо, що подальше збирання 
та збереження документів, що вже сьогодні стали джерелом дослідження, є 
надзвичайно важливим як для історії України, так і для спеціальних 
історичних дисциплін.  
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Енергетична галузь України пов’язана з розвитком ринків інших країн, 
що характеризується не лише необхідністю чіткого контролю існуючої 
науково-технічної бази, а й створення нової профільної науково-технічної 
документації (НТД). 
Створення НТД та організація роботи з нею у юридичних особах в 
Україні ще не обиралась об’єктом документознавчого дослідження. 
Проблеми зі створенням та класифікацією НТД у нафто – та газодобувній 
галузі мають місце на сьогоднішній день. 
Зважаючи на традиційну пріоритетність управлінської документації, 
дослідники зосереджували досі увагу на процесах її створення, а в 
організації роботи зі службовими документами НТД, як профільна їх 
частина, не виокремлювалась. Існує певна вітчизняна нормативна база, що 
регламентує процеси створення НТД та процеси організації роботи з нею. 
Однак, попередній аналіз свідчить, що в Україні вона є недостатньою і 
організація зазначених процесів утруднена за рахунок відсутності 
відповідних нормативно-правових актів та нормативно-методичних 
посібників, що впливають на рівень підготовки науково-технічних 
документів, забезпечення їх збереженості, користування ними. Типовим 
представником класів НТД є клас документації нафто – та газодобувної 
галузі. Вирішення проблем організації створення та функціонування цієї 
профільної НТД зумовлюється також необхідністю вирішення Україною 
своїх енергетичних проблем за рахунок відкриття та освоєння власних 
родовищ нафти і газу. 
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